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บทคัดย่อ
  การศึกษาน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจ  และพัฒนาอินโฟกราฟิก
เคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจโดยใช้กรณีศึกษาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีกระบวนการศึกษาองค์ความรู้ดังนี้  1) การศึกษาจาก 
อนิโฟกราฟกิเคลือ่นไหว ซึง่ผู้เช่ียวชาญดา้นกราฟกิเปน็ผู้คดัเลอืกจากผลงานทัง้หมด 24 ผลงานทีผ่ลติโดยอนิโฟกราฟกิไทยแลนด ์
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ  และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  2)  การสอบถามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เคย
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง จำานวน 74 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มคือ ข้อมูลเนื้อหา เสียงบรรยาย และภาพประกอบ โดยกลุ่มเป้าหมายต้องการให้ข้อมูลเนื้อหาเป็นลักษณะการให้ความรู้
และทำาความเขา้ใจมากกวา่การโฆษณาชวนเชือ่ เสยีงบรรยายของบรุุษทำาใหรู้้สกึผ่อนคลายมากกวา่เสยีงบรรยายของสตรี และ
ความเร็วการพูดควรอยู่ในช่วง  151-200 คำาต่อนาที  ส่วนภาพประกอบที่ชื่นชอบ คือ  ภาพกราฟิกสีสันสดใสที่ดึงดูดความ
สนใจ และไมส่ร้างอคต ิ2) อนิโฟกราฟกิเคลือ่นไหวเพือ่การจูงใจในกรณศึีกษาภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ใชอ้งคป์ระกอบดา้น
ข้อมูลเนื้อหาเป็นการให้ความรู้ร้อยละ 70 การสร้างทัศคติร้อยละ 20 และการตักเตือนลงโทษร้อยละ 10  ใช้องค์ประกอบ 
ดา้นเสยีงบรรยายเปน็เสยีงบรรยายของเพศชาย และใชอ้งค์ประกอบดา้นภาพประกอบเปน็ภาพกราฟกิสสีนัสดใสทีย่กตวัอยา่ง
ประกอบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
Abstract
  The purpose of this study is to improve the animated infographic media in used the 
case of motivating the first-time user to complete a personal income tax return. They were 
selected by a group of professionals, six out of twenty-four of animated infographics made by 
Infographic Thailand, Thai PBS and TCDC, were studied and used as a base, and seventy-four 
of  random  internet-using citizens who had never paid personal  income  tax by  themselves 
before  as  samples.  An  online  questionnaire  and  e-mail  interviews  were  the  purpose  of 
information collecting. The results of the study found that the elements of an animated 
infographic, which can be separated in three sections: information, narration, and graphic. The 
target group wanted the information to be more informative and accurate than advertisements 
or threaten with a punishment. Most of the participants did not mind about the voice, which 
could be male or female, but in comparison, it was reported that a male voice provides a more 
relaxing sensation, and the speed of speaking must be between 151 - 200 words per minute. The 
most popular picture was the graphic one, which had greater accuracy, was more appealing, 
and had no bias. After using  the  results  to  improve  the work,  it was  found  that  the most 
important element of an animated infographic for motivating designation; the information element: 
too much information which caused boredom and was less appealing despite the importance.
คำ�สำ�คัญ:   อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว, องค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Keywords: Animated infographic, Elements of animation, Personal income tax return
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บทนำ�
  อินโฟกราฟิก  (Infographic)  หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  แผนภาพข้อมูล  เป็นการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่าย  โดยสื่อสารด้วยภาพที่แสดงข้อมูลสรุปใจความสำาคัญ  (Digest)  ได้อย่างชัดเจน 
(Sakurada.  2015: 9) เนื่องจากการอ่านข้อมูลที่มีความยาวหลายหน้าต้องใช้เวลานาน ทำาให้ผู้อ่านเบื่อหน่าย ละเลยหรือ
ไม่สนใจข้อมูลเหล่านั้น แต่อินโฟกราฟิกนำาเสนอข้อมูลในภาพรวม ทำาให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ในระยะเวลาอันสั้น และหาก
สนใจรายละเอยีดกส็ามารถตดิตามอา่นตน้ฉบบัทีเ่ปน็ขอ้ความได้ในภายหลงั ซึง่สงัคมยุคขอ้มลูขา่วสารเชน่ปจัจุบนัทีเ่ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารสามารถเขา้ถงึได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว จึงตอ้งการประหยดัเวลาในการรับรู้สารสนเทศโดยใชร้ะยะ
เวลาน้อยที่สุด อินโฟกราฟิกจึงตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของสังคมในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
  อนิโฟกราฟกิไม่ใชน่วตักรรมใหม ่หากยอ้นกลบัไปในยคุสงครามไครเมยี ราว ค.ศ. 1854  มหีลกัฐานวา่ อนิโฟกราฟกิ
ถกูนำามาใชโ้ดยฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล พยาบาลชาวองักฤษผู้ออกแบบชิน้งานทีม่ชีือ่วา่ แผนภาพสาเหตขุองการตาย (Diagram 
of the Causes of Mortality) หลังจากเธอพบว่า สิ่งที่คร่าชีวิตทหารผ่านศึกได้ในจำานวนมากพอ ๆ กับการเสียชีวิตใน
สงคราม คือ สภาพความเป็นอยู่ในสถานพยาบาลของทหารที่สกปรกและแออัด ทำาให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงและสูญเสียชีวิต
ทหารโดยไมจ่ำาเปน็ ไนตงิเกลจึงเสนอขอ้มลูน้ีตอ่รัฐบาล แตห่น่วยงานขัน้สงูของรัฐไมส่นใจขอ้มลูของเธอ เธอจึงไดค้ดิคน้หาวธิี
นำาเสนอขอ้มลูใหมโ่ดยปรึกษากบันักสถติศิาสตร์ จนในทีส่ดุกส็ามารถออกแบบแผนภาพสาเหตขุองการตาย แทนการนำาเสนอ
ในรปูตารางบรรจุขอ้มลูยาวเหยยีด โดยเปรียบเทยีบสว่นตา่งของจำานวนการเสยีชวีติของทหารจากสงคราม และเหตทุีเ่กดิจาก
สาธารณสุขที่ไม่เหมาะสม  แผนภาพของไนติงเกลใช้สีแสดงความต่างของข้อมูลและคลี่ขยายพื้นที่จากศูนย์กลางจนดูเหมือน
กลีบดอกกุหลาบ จึงมีชื่อเรียกผลงานชิ้นนี้ว่า แผนภาพกุหลาบไนติงเกล (Nightingale Rose Diagram) (Panaram. 
2012: Online) และในปีเดียวกัน จอห์น สโนว์ นายแพทย์ชาวอังกฤษได้ออกแบบชิ้นงานที่มีชื่อว่า แผนที่อหิวาตกโรคของ
จอห์น สโนว์ (John Snow’s Cholera Map) ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงการระบาดของอหิวาตกโรคในเมืองลอนดอนในสมัย
นั้น (Butters.  2015: Online)
  จุดเด่นของอินโฟกราฟิก  คือ  การใช้ภาพทำาให้เข้าใจข้อมูลได้ง่าย  จึงถูกนำาไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ 
การโฆษณาจูงใจหรือใหค้วามรู้  เดมิอนิโฟกราฟกิถกูนำาเสนอในรูปแบบของสิง่ตพีมิพ ์แตต่อ่มาเมือ่เทคโนโลยภีาพเคลือ่นไหว 
(Animation) เจริญแพร่หลายมากยิง่ขึน้ ซึง่เปน็สือ่ทีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่สือ่ภาพน่ิง เน่ืองจากสามารถสง่เสริมทัง้การเรียนรู้ 
เชิงกระบวนวิธี (Procedural learning) และการเรียนรู้แบบพรรณา (Descriptive learning) (Luealamai.  2013: 
72; cited from Chan. 1998.  Animation to Teach Students at Different Knowledge Levels.) ภาพ
เคลื่อนไหวจึงถูกนำามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก  หรือที่เรียกว่า  อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว 
(Animated infographic)
  การรับรู้ข้อมูลผ่านอินโฟกราฟิกของกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิผล  คือ  บุคคลสามารถแสดงออกตามความรู้ 
ความเขา้ใจในขอ้มลูทีไ่ดรั้บและแสดงออกผ่านพฤตกิรรมของบคุคลน้ัน (Agnes; & Guralnik.  2009: 1068; Gadavanij. 
2007: 127) ทั้งนี้อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวดังกล่าวต้องศึกษาองค์ประกอบที่สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ชม โดยเป็นแรงจูงใจภายนอก 
(Extrinsic motives) ที่ช่วยทำาให้เกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) อันเป็นแรงขับเคลื่อนกระตุ้นให้มีการกระทำา
หรือพฤติกรรมตามต้องการ (Chomeya.  2005: 1-3; Schiffman; & Kanuk. 1991:69) 
  โดยจากการสำารวจข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2556 (ภ.ง.ด. 90, 91) พบว่า คนไทย
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำานวน 55.02 ล้านคน มีงานทำา จำานวน 38.90 คน (สำานักงานสถิติแห่งชาติ.  2556: ออนไลน์) แต่
จำานวนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในรอบปี 2556 (มกราคม-เมษายน 2557) มีเพียง 10.11 ล้านคน 
หรือร้อยละ 25.99 ของผู้มีงานทำา (The Revenue Department.  2014: Online) นอกนั้น จำานวน 28.79 ล้านคน 
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หรือร้อยละ 74.01 ของผู้มีงานทำากลับไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงสนใจเลือกกรณี
การไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคคลผู้มีงานทำาเป็นกรณีศึกษา เพื่อศึกษาและพัฒนาอินโฟกราฟิก
เคลื่อนไหวในการจูงใจบุคคลให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยคาดหวังว่านักออกแบบและหน่วยงาน
ผู้ผลิตงานกราฟิกสามารถนำาองค์ประกอบอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวที่เหมาะสมไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาอินโฟกราฟิก
เคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจ  ในการจูงใจกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการออกแบบอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจ
  2. เพื่อพัฒนาอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย เป็น 2 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 ก�รสังเคร�ะห์องค์ประกอบในก�รออกแบบอินโฟกร�ฟิกเคลื่อนไหวเพื่อก�รจูงใจ
    1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key  informants) คือ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทยมีอายุ  15 ปีขึ้นไป
ที่มีงานทำาและไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง จำานวน 74 คน ซึ่งคัดเลือกจากกลุ่มเพื่อน 
(Friend) ในเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุค๊ ใชว้ธิสีโนว์บอลหรือการแบง่ปนั (Share) โดยกลุม่เปา้หมายทัง้หมดได้รับทราบถงึ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และยินยอมให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตามวิธีการวิจัย
    2. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ได้แก่
      2.1 แบบทดสอบ แบง่ออกเปน็ 3 สว่น ไดแ้ก ่สว่นที ่1 สถานภาพสว่นบคุคล เปน็ขอ้คำาถามแบบใหเ้ลอืกตอบ 
ส่วนที่  2  องค์ประกอบด้านข้อมูลเนื้อหาเป็นข้อคำาถามประเภทถูก-ผิด  จำานวน  40  ข้อ  แบ่งคำาถามออกเป็น  4  ประเภท 
ประเภทละ 10 ข้อ โดยออกแบบตามหลักการทฤษฎีแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายใน ได้แก่ 1) แรงจูงใจภายนอก คือ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2) แรงจูงใจภายใน คือ ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3) สิ่ง
จูงใจทางบวก คือ ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ 4) สิ่งจูงใจทางลบ 
คือ ความรู้ด้านโทษของการไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
      2.2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อตัวอย่างอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ด้านเสียงบรรยาย ส่วนที่ 2 ด้านภาพประกอบ
      แบบทดสอบและแบบสมัภาษณผ่์านการตรวจสอบคณุภาพด้านความตรงของเน้ือหาโดยผู้เชีย่วชาญดา้นกราฟกิ 
ภาพยนตร์ และสรรพากร จำานวน 3 คน
      2.3 ตัวอย่างอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว จำานวน 6 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ด้าน
เสียงบรรยาย จำานวน 3 ชิ้นที่มีความแตกต่างกันในด้านความเร็วในการพูด (Speed) เพศของผู้บรรยาย (Gender) และ
คำาบรรยายใต้ภาพ (Sub-title) ส่วนที่ 2 ด้านภาพประกอบ จำานวน 3 ชิ้นที่มีความแตกต่างกันในด้านการเล่าเรื่อง (Story 
telling) ภาพประกอบ (Graphic) และพธิกีร (Narrator) ซึง่คดัเลอืกโดยผู้เชีย่วชาญด้านกราฟกิ ภาพยนตร์และสรรพากร 
จำานวน 3 คน จากผลงานทั้งหมด 24 ผลงาน ที่ผลิตโดยบริษัทอินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ จำากัด องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
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    3.  การเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย  ผู้วิจัยนำาแบบทดสอบพร้อมคำาอธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยบนเว็บ 
Google Form จากนั้นนำา URL มาโพสต์บนกลุ่มต่าง ๆ ในเครือข่ายเฟซบุ๊คของผู้วิจัย และร้องขอให้มีการแบ่งปันไปยัง 
บคุคลตา่ง ๆ  ในเครือขา่ยของกลุม่เพือ่นเพือ่แสวงหากลุม่เปา้หมายมาเปน็ผู้ใหข้อ้มลูหลกัโดยยนิยอมเปน็อาสาสมัครและเตม็ใจ
ตอบข้อคำาถามผ่านเว็บ Google Form และให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมผ่านทางอีเมล ซึ่งมีผู้อาสาสมัคร จำานวน 113 คน แต ่
ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะผู้ไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองมาก่อน ได้จำานวนทั้งสิ้น 74 คน ใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 เดือน 19 วัน (วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2559)
    4. การวิเคราะหข์อ้มลู ผู้วจัิยนำาขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามผ่าน Google Form มาวเิคราะหโ์ดยใชค้า่ความถีแ่ละ
ค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทางอีเมลนำามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ 
แรงจูงใจและสิ่งจูงใจเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวที่กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจมากที่สุดสำาหรับนำาไป
พัฒนาอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อจูงใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองต่อไป
 ระยะที่ 2 ก�รพัฒน�อินโฟกร�ฟิกเคลื่อนไหวเพื่อก�รจูงใจในก�รยื่นแบบภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�
    1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกและภาพยนตร์ 2 คน และ
ด้านสรรพากร 1 คน
    2. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ประกอบด้วย 
      2.1 องค์ประกอบของอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งผู้วิจัย
สังเคราะห์ได้จากการวิจัยระยะที่  1  โดยนำามาออกแบบเป็นอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวสำาหรับการจูงใจให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง  ได้แก่  ข้อมูลเนื้อหา  เสียงบรรยาย  และภาพประกอบ  โดยข้อมูลเนื้อหาได้ใช้ทฤษฎ ี
การกระตุน้เร้าในระดบัทีเ่หมาะสม (Optimum Arousal Theory) และภาพประกอบได้ใชท้ฤษฎอีงค์ประกอบฉาก (Mise-
en-scene) ในการออกแบบข้อความและภาพประกอบ
      2.2  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างสำาหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้. 
องค์ประกอบของอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อสร้างแรงจูงใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง
    3. การเกบ็และรวบรวมขอ้มูลผู้วจัิยไดส้มัภาษณด์ว้ยตนเองแบบเผชญิหน้า โดยนัดหมายลว่งหน้า ใชเ้วลาสมัภาษณ์
รายละ 1 ชั่วโมง ใช้วิธีจดบันทึกแทนการบันทึกเสียง เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์แต่ละรายจะนำาข้อมูลมาวิเคราะห์และทบทวน 
หากพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์จะนัดหมายของสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 
    4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยนำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทั้ง  3  คน  มาวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อให้ได้. 
องค์ประกอบอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลเนื้อหา ด้านเสียงบรรยาย และด้านภาพประกอบ เพื่อให้สามารถ
พัฒนาอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง
 
สรุปผลก�รวิจัย
 1. คุณลักษณะของกลุ่มเป้�หม�ย
  กลุ่มเป้าหมาย จำานวน 74 คน ที่เป็นผู้ไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 
21-30 ปี มีเงินเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาทต่อเดือน และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่ ข้อมูลพื้นฐ�น จำ�นวน (คน) N=74 ร้อยละ
1 อ�ยุ
   - ต่ำากว่า 20 ปี
   - 21 - 30 ปี
   - 31 - 40 ปี
15
57
 2
20.27
77.02
 2.71
2 เพศ
   - ชาย
   - หญิง
16
58
21.62
78.38
3 เงินเดือน (บ�ท/เดือน)
   - ต่ำากว่า 15,000 บาท
   - 15,001 - 20,000 บาท
   - 20,001 - 25,000 บาท
   - 25,001 - 30,000 บาท
   - 30,001 บาทขึ้นไป
 7
35
24
 5
 3
 9.45
47.29
32.43
 6.75
 4.08
4 ระดับก�รศึกษ�
   - ต่ำากว่าปริญญาตรี
   - ปริญญาตรี
   - สูงกว่าปริญญาตรี
16
52
 6
21.62
70.27
 8.11
 2. ก�รศึกษ�องค์ประกอบในก�รออกแบบอินโฟกร�ฟิกเคลื่อนไหวเพื่อก�รจูงใจในก�รยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษีเงิน
ได้บุคคลธรรมด�ด้วยตนเอง พบผลวิจัย ดังนี้
    2.1 ด้านการออกแบบข้อมูลเนื้อหา
    ผู้ไม่เคยยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาสว่นใหญม่คีวามรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา
อยู่ในเกณฑ์น้อย (ร้อยละ 51.35) มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในเกณฑ์มาก (ร้อยละ 36.48) มีความ
สนใจในประโยชน์ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ร้อยละ 42.24) และมีความ
สนใจบทลงโทษของการไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ร้อยละ 58.10) ซึ่งข้อมูลที่
ได้จากกลุ่มเป้าหมาย แสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจและสิ่งจูงใจสำาหรับอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมาย
ประเภท จำ�นวน (คน) N=74 ร้อยละ
1. แรงจูงใจภายนอก: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    - 0-3 คะแนน
    - 4-6 คะแนน
    - 7-10 คะแนน
38
21
15
51.35
28.37
20.28
2. แรงจูงใจภายใน: ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    -  0-10 คะแนน
    - 11-20 คะแนน
    - 21-30 คะแนน
    - 31-40 คะแนน
    - 41-50 คะแนน
8
13
15
27
11
10.81
17.56
20.27
36.48
14.88
3)  สิ่งจูงใจทางบวก:  ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    - มีความสนใจมาก
    - มีความสนใจปานกลาง
    - ไม่สนใจ
18
32
24
24.32
42.24
33.44
4)  สิ่งจูงใจทางลบ:  ความรู้ด้านโทษของการไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา
    - มีความสนใจมาก
    - มีความสนใจปานกลาง
    - ไม่สนใจ
13
43
18
17.56
58.10
24.34
    2.2 ด้านการออกแบบเสียงบรรยาย
    ผู้ไม่เคยย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเสียงบรรยายที่มีความเร็ว
ประมาณ 151-200 คำา/นาที (ร้อยละ 40.54) เพศของผู้บรรยายจะเป็นเพศใดก็ได้ (ร้อยละ 52.72) แต่ถ้าให้เลือกรองลงมา 
จะเลอืกเสยีงของเพศชาย  (รอ้ยละ 28.37) และการมคีำาบรรยายใตภ้าพและขึน้อยูก่บัเนือ้หาจะชว่ยให้เขา้ใจอนิโฟกราฟกิมาก
ยิ่งขึ้น (ร้อยละ 62.16) ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 ความพึงพอใจต่อเสียงบรรยายสำาหรับอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมาย
ประเภท จำ�นวน (คน) N=74 ร้อยละ
1. ความเร็วในการบรรยายที่เหมาะสม
    - ผลงานตัวอย่างที่ 1 (เฉลี่ย 101-150 คำา/นาที)
    - ผลงานตัวอย่างที่ 2 (เฉลี่ย 151-200 คำา/นาที)
    - ผลงานตัวอย่างที่ 3 (เฉลี่ย 201-250 คำา/นาที)
18
30
26
24.34
40.54
35.12
2. เสียงผู้บรรยายมีผลต่อการรับชม
    - ผลงานตัวอย่างที่ 1 (ผู้บรรยายชาย)
    - ผลงานตัวอย่างที่ 2 (ผู้บรรยายหญิง) 
    - เพศใดก็ได้
14
21
39
18.91
28.37
52.72
3) คำาบรรยายใต้ภาพที่มีส่วนช่วยส่งเสริมในการทำาความเข้าใจ
    - ไม่มีคำาบรรยาย
    - มีคำาบรรยาย
    - ขึ้นอยู่กับเนื้อหา
20
22
32
27.04
29.72
43.24
    2.3 ด้านการออกแบบภาพประกอบ
    ผู้ไม่เคยย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับวิธีการเล่าเร่ืองแบบ 
การยกตัวอย่างประกอบด้วย  (ร้อยละ  54.05)  รูปแบบการนำาเสนอที่เป็นภาพกราฟิกทั้งหมด  (ร้อยละ  52.72)  และพิธีกร 
ที่เป็นภาพกราฟิก (ร้อยละ 62.16) ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ความพึงพอใจต่อภาพประกอบสำาหรับอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมาย
ประเภท จำ�นวน (คน) ร้อยละ
1. ความพึงพอใจในวิธีการนำาเสนอ
    - ผลงานตัวอย่างที่ 1 (บรรยาย)
    - ผลงานตัวอย่างที่ 2 (ยกตัวอย่างประกอบ)
    - ผลงานตัวอย่างที่ 3 (สัมภาษณ์)
24
40
10
32.43
54.05
13.52
2. ความพึงพอใจในรูปแบบการนำาเสนอ
    - ผลงานตัวอย่างที่ 1 (ภาพกราฟิกทั้งหมด ใช้สีหม่นหมอง)
    - ผลงานตัวอย่างที่ 2 (ภาพกราฟิกทั้งหมด ใช้สีสดใส)
    - ผลงานตัวอย่างที่ 3 (ภาพกราฟิกผสมภาพถ่าย)
15
39
20
20.27
52.72
27.01
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ประเภท จำ�นวน (คน) ร้อยละ
3) ความพึงพอใจในพิธีกร
    - ผลงานตัวอย่างที่ 1 (ไม่มีพิธีกร หรือ ผู้บรรยายเป็นพิธีกร)
    - ผลงานตัวอย่างที่ 2 (พิธีกรเป็นภาพกราฟิก)
    - ผลงานตัวอย่างที่ 3 (มีพิธีกรเป็นมนุษย์จริง ๆ)
21
46
 7
28.37
62.16
 9.47
 3. ก�รพัฒน�อินโฟกร�ฟิกเคลื่อนไหวเพื่อก�รจูงใจในก�รยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�ด้วยตนเอง
  ผู้วิจัยนำาผลการสำารวจข้างต้นมาพัฒนาอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกและด้านสรรพากร จำานวน 3 คน เพื่อหาข้อสรุปองค์ประกอบที่เหมาะสมของ 
อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว ซึ่งพบผลวิจัย ดังนี้
    3.1 ด้านข้อมูลเนื้อหาพบว่า อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ควร
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในสัดส่วนที่มากที่สุด  หรือร้อยละ  70  รองลงมา  คือ  เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมทัศนคติ 
ร้อยละ 20 และความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษของการไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละ 10 ตามลำาดับ
    3.2 ด้านเสียงบรรยายพบว่า อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ควร 
ใชเ้สยีงบรรยายในระดบัความเร็วในการพดู ประมาณ 170 คำาตอ่นาท ีหรือการบรรยายเน้ือหาทัง้หมด จำานวน 428 คำา ใชเ้สยีง 
บรรยายนาน ประมาณ 2.30 นาท ีนอกจากน้ีควรใชผู้้บรรยายทีเ่ปน็เพศชาย และในการบรรยายตอ้งไมใ่สข่อ้ความคำาบรรยาย
ใต้ภาพ
    3.3 ดา้นภาพประกอบพบวา่ อนิโฟกราฟกิเคลือ่นไหวเพือ่การจูงใจในการยืน่แบบภาษเีงินไดบ้คุคลธรรมดา ควรมี
ภาพประกอบทีใ่กลเ้คียงกบับคุคลและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ลดความรู้สกึตอ่ตา้นหรือทฐิ ิเชน่ ตวัละครหลกัมสีถานะ
ทางการเงินใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น
อภิปร�ยผล 
  งานวจัิยมีความมุง่หมายในการพฒันาสือ่อนิโฟกราฟกิเคลือ่นไหวเพือ่การจูงใจใหย่ื้นแบบแสดงรายการภาษรีายไดบ้คุคล
ธรรมดาด้วยตนเอง โดยศึกษาจากกลุม่เปา้หมายซึง่สว่นใหญม่อีายอุยู่ในชว่ง 21-30 ป ีมเีงินเดือนอยูใ่นชว่ง 15,001 - 20,000 
บาทต่อเดือน  และไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในเกณฑ์น้อย สอดคล้องกับงานของพิจิตรา อินคาคร (Inkakorn.  2008: abstract) 
ที่ศึกษามูลเหตุของการไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มี
ความเห็นว่าการไม่เห็นความสำาคัญของการเสียภาษี  และการขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายภาษีส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การเสียภาษี  ดังน้ันการออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการจูงใจในด้านข้อมูลเน้ือหาจึงควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่จำาเป็นและเป็น
ขอ้มลูทีก่ลุม่เปา้หมายลงความเหน็วา่ตอ้งการรู้ในอตัราสว่นทีม่ากกวา่การนำาบทลงโทษไปขูเ่ขญ็บงัคบั อนัสอดคลอ้งกบังานวจัิย 
ของอุทัย ทองขาว (Thongkao.  1981: 75) ที่ศึกษาภาพและคำาบรรยายของสไลด์เทปที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดา้นพทุธพิสิยั โดยออกแบบสไลด์เทป 4 แบบทีแ่ตกตา่งกนั และเปดิโอกาสใหเ้ดก็มีสว่นร่วมในการออกแบบทัง้ดา้นคำาบรรยาย 
และด้านภาพประกอบ โดยผลการวิเคราะห์พบว่า สไลด์เทปที่สร้างขึ้นโดยการผสมผสานความคิดของครูและเด็กเข้าด้วยกัน 
ก่อให้เกิดผลทางด้านการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสไลด์เทปที่สร้างขึ้นโดยมุมมองของครูเพียงฝ่ายเดียว 
  ผลการวิจัยด้านภาพประกอบ พบว่าวิธีการนำาเสนอแบบยกตัวอย่างประกอบจะทำาให้ผู้รับชมสามารถคิดตาม มองเห็น 
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ภาพความเปน็จริงและทำาความเขา้ใจไดด้กีวา่ สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ นวรัตน์ ศภุสนิธุ ์(Suphasin.  1982: abstract) ที่
เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนโดยการสอนทีเ่น้นการยกตวัอยา่งคา้นกบัการสอนปกต ิโดยพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ของนิสติทีเ่รียนจากการสอนเน้นตวัอยา่งค้านสงูกวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนิสติทีเ่รียนจากการสอนปกต ิและการมรูีปแบบ
เปน็ภาพกราฟกิทีมี่สสีดใสจะจูงใจและเข้าถงึผู้ชมหรือกลุม่เปา้หมายมากกวา่ ซึง่สอดคลอ้งกบัวจัิยของ นัจภคั มอีสุาห ์(Meeusah. 
2013: 88) ศกึษาอทิธพิลของจำานวนชดุขอ้มลูและสสีนัตอ่ความเขา้ใจเน้ือหาของภาพอนิโฟกราฟกิ โดยพบวา่สน้ีำาเงินและสสีม้ 
มีแนวโน้มในการช่วยให้ความเข้าใจสื่อมากขึ้น  โดยเฉพาะารออกแบบภาพอินโฟกราฟิกที่มีจำานวนชุดข้อมูลจำานวนมาก และ
ควรหลีกเลี่ยงสีเขียวอมเหลือง สีเขียว และสีเทา 
  ผลการวิจัยด้านเสียงบรรยาย พบว่าความเร็วที่เหมาะสมในการบรรยายคือประมาณ 151-200 คำา/นาที เสียงบรรยาย
ของผู้ชายมีแนวโน้มจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าเสียงบรรยายของผู้หญิง  ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญงิมากกวา่เพศชาย จึงอาจโน้มเอยีงชอบเสยีงของเพศตรงขา้มมากกวา่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ เดชอนันต ์บญุผัน 
(Boonphun. 1983: 64-68) ที่ได้ศึกษาเรื่องเสียงบรรยายสไลด์เพศชายกับเพศหญิงที่ส่งผลต่อความชอบและผลการเรียนรู้
ดา้นพทุธพิสิยั โดยผลวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบความชอบพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งชอบเสยีงบรรยายของเพศตรงขา้มกบัตน แตไ่มส่ง่ผล 
ต่อผลการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัย
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
    1. กรมสรรพากร ควรประชาสมัพนัธก์ารย่ืนแบบแสดงรายการภาษเีงินไดบ้คุคลธรรมดา โดยจัดทำาเปน็อนิโฟกราฟกิ 
เคลือ่นไหว ทีใ่ชห้ลกัการองคป์ระกอบดา้นเน้ือหา เสยีงบรรยาย และภาพประกอบตามผลการวจัิย เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิแรงจูงใจ 
แก่ผู้ที่ไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีมีความรู้ ตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีต่อการเสียภาษี 
    2. หน่วยงานผู้ผลิตกราฟิกและภาพยนตร์ สามารถนำาผลการวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างสรรค์
ผลงานที่ตรงกับความพึงพอใจของผู้ชม โดยเฉพาะกลุ่มคนทำางานที่มีอายุ 21-30 ปี 
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยต่อไป
    1. ควรศกึษาเชงิทดลอง โดยพฒันาอนิโฟกราฟกิเคลือ่นไหวเพือ่การจูงใจใหบ้คุคลยืน่แบบแสดงรายการภาษีรายได้ 
บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง  และนำาไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงอินโฟกราฟิกให้สมบูรณ์มากที่สุด
    2. ควรศึกษาการพัฒนาอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจ สำาหรับกรณีอื่น ๆ เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางที่ดี
ที่สุดสำาหรับการออกแบบและพัฒนาสื่อดังกล่าว
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